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м г / к г ,  к о э ф ф и ц и е н т  в а р и а ц и и  2 8 , 3  % ,  д л я  с л о я  1 5 - 2 0  с м  -  2 6 1 , 3  м г / к г ,  к о э ф ф и ­
ц и е н т  в а р и а ц и и  3 1 , 4  % .
В н и з  п о  г л у б и н е  с т а р о п а х о т н о г о  г о р и з о н т а  н а б л ю д а е т с я  з а к о н о м е р н о е  
у м е н ь ш е н и е  с о д е р ж а н и я  о б м е н н о г о  к а л и я .  Т а к  д л я  с л о я  0 - 5  с м  с о д е р ж а н и е  к а ­
л и я  в  с р е д н е м  п о  т о ч к а м  о т б о р а  с о с т а в л я е т  7 5 , 7  м г / к г ,  д л я  с л о я  1 5 - 2 0  с м  -  3 1 , 4  
м г / к г .  П р о с т р а н с т в е н н о е  в а р ь и р о в а н и е  э т о г о  п о к а з а т е л я  с р е д н е е ,  к о э ф ф и ц и е н т  
в а р ь и р о в а н и я  с о с т а в л я е т  2 4 , 1  %  ( 0 - 5  с м )  и  2 6 , 5  %  ( 1 5 - 2 0  с м ) .
С о д е р ж а н и е  щ е л о ч н о г и д р о л и з у е м о г о  а з о т а  п о  г л у б и н е  с т а р о п а х о т н о г о  
г о р и з о н т а  у м е н ь ш а е т с я  и  в  с р е д н е м  п о  т о ч к а м  о т б о р а  в  в е р х н е м  с л о е  ( 0 - 5  с м )  
с о с т а в л я е т  6 , 0  м г / к г ,  в  н и ж н е м  ( 1 5 - 2 0  с м )  с л о е  -  3 , 4  м г / к г .  В а р и а б е л ь н о с т ь  о т ­
м е ч а е т с я  к а к  с р е д н я я  и  с о с т а в л я е т  д л я  0 - 5  с м  -  1 1 , 7 % ,  д л я  1 5 - 2 0  с м  -  1 4 , 6 % .
Р е а к ц и я  с р е д ы  ( р Н  в о д н ы й )  в  в е р х н и х  и  н и ж н и х  с л о я х  х а р а к т е р и з у е т с я  
к а к  с л а б о к и с л а я  и  с о с т а в л я е т  6 , 3  е д . ,  p H  с о л е в о й  х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  к и с л ы й  и  
с о с т а в л я е т  в  с л о е  0 - 5  с м  -  4 , 8  е д . ,  в  с л о е  1 5 - 2 0  с м  -  4 , 5  е д .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а х о ж д е н и е  п о ч в ы  п о д  з а л е ж ь ю  п р и в о д и т  к  с у щ е с т в е н ­
н о м у  и з м е н е н и ю  с о д е р ж а н и я  г у м у с а  и  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  в  п р е ­
д е л а х  о д н о р о д н о г о  п а х о т н о г о  г о р и з о н т а  И с с л е д о в а н и е  в ы п о л н е н о  п р и  ф и н а н ­
с о в о й  п о д д е р ж к е  Р Ф Ф И  в  р а м к а х  п р о е к т а  № 1 7 - 0 4 - 0 0 8 4 6 .
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В  р е г и о н а х  с  в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  о с в о е н и я  п р и  а к ­
т и в н о м  р а з в и т и и  э р о з и о н н ы х  п р о ц е с с о в  и  к р и т и ч е с к о м  у р о в н е  д е г р а д а ц и и  р е ч ­
н о й  с е т и  а к т у а л ь н о й  з а д а ч е й  с т а н о в и т с я  с и с т е м н о е  г е о п л а н и р о в а н и е  б а с с е й н о ­
в ы х  т е р р и т о р и а л ь н ы х  с т р у к т у р  о т  п р и в о д о р а з д е л ь н ы х  ч а с т е й  о б р а б а т ы в а е м ы х  
с к л о н о в  д о  у р е з а  в о д о е м о в  -  п р и е м н и к о в  т в е р д о г о  с т о к а .
И н в е н т а р и з а ц и я  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  с е т и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  в ы п о л ­
н е н н а я  с р е д с т в а м и  A r c G I S  п о  н о в о й  ( 2 0 1 5  г . )  э л е к т р о н н о й  к а р т е ,  п о к а з а л а ,  ч т о  
в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а  п л о щ а д и  2 7 , 1 3  т ы с я ч  к в .  к м  п о с т о я н н ы х  и  п е р е с ы х а ю щ и х  
в о д о т о к о в  о б щ е й  д л и н о й  4 5 6 4  к м  н а с ч и т ы в а е т с я  6 0 1 .  З н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  
в о д о т о к о в  ( о к о л о  6 0 % )  о т н о с и т с я  к  к а т е г о р и и  м а л ы е  р е к и .  З а  п о с л е д н и е  2 0 0  л е т
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средняя густота речной сети сократилась на 0,11 км/км . Причиной сокращения 
сети постоянных водотоков и их трансформации во временные водотоки явля­
ется сверхнормативное поступление твердого стока с водосборов из-за отсут­
ствия в агротехнологиях специальных почвозащитных мер или недостаточной 
эффективности противоэрозионного блока применяемых систем земледелия. 
Распаханность территории Белгородской области, как и общая эродированность 
почвенного покрова, оценивается близкими цифрами -  около 60%. Уменьшение 
глубины реки в результате заиления определяет повышение уровня воды, по­
этому у реки менее эффективно проявляются механизмы саморегуляции, так 
как речные воды выходят за пределы русла и быстро теряют энергию.
В 2011-2015 гг. для территории 63 разнопорядковых речных бассейнов, 
охватывающей 95% территории Белгородской области, разработаны проекты 
бассейнового природопользования с применением ГИС-технологий и дешиф­
рирования данных дистанционного зондирования Земли. Проводя работы по 
геопланированию территорий на бассейновых принципах, необходимые гео­
данные по каждому речному бассейну с присущими ему морфологическими, 
функциональными и процессными характеристиками были структурированы в 
разработанной базе данных “Бассейновая организация природопользования: 
проектирование и мониторинг”. Разработанная структура базы данных бассей­
новой организации природопользования была адаптирована к практике органи­
зации мониторинга речной сети в рамках Рамочной водной директивы ЕС 
(Water Framework Directive), а также гармонизирована с национальной инфра­
структурой пространственных данных (ИПД) согласно концепции создания и 
развития ИПД Российской Федерации. Это создает предпосылки для тиражиро­
вания использованного подхода и полученного регионального опыта для бас­
сейнов других регионов, особенно Европейской России.
В результате применения алгоритмов искусственных нейронных сетей, 
многомерного анализа и прогноза изменения речного стока выполнена типоло­
гия водосборов. Это позволило в зависимости от типа гидрофункционирования 
определить адаптированные комплексы почвоводоохранных мероприятий. По­
сле завершения этапа геопланирования территории, обеспечивающего рацио­
нальное природопользование на бассейновых принципах, начато внедрение 
проектных решений на площади 2572 тыс. га земель Белгородской области. Ко­
ординацию работ по реализации проектов бассейнового природопользования с 
применением бассейново-административного подхода осуществляет Департа­
мент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области.
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Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  и  в  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т а х  Р о с с и и ,  и  в  с е р и и  с п е ­
ц и а л ь н ы х  н а у ч н ы х  р а б о т  п р е д л о ж е н  п о р я д о к  о п р е д е л е н и я  р а з м е р о в  и  г р а н и ц  
в о д о о х р а н н ы х  з о н ,  в к л ю ч а я  п р и б р е ж н ы е  з а щ и т н ы е  п о л о с ы ,  о п р е д е л е н ы  о с о ­
б е н н о с т и  р е ж и м а  в е д е н и я  в  н и х  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  а к т у а л ь н о с т ь  
п р о б л е м ы  н а у ч н о г о  о б о с н о в а н и я  г р а н и ц  в о д о о х р а н н ы х  з о н  с в я з а н а  с  т е м ,  ч т о  
с у щ е с т в у ю щ и е  м е т о д и к и  и м е ю т  р я д  н е д о с т а т к о в .  И с п о л ь з о в а н и е  н о р м а т и в н о г о  
п о д х о д а  к  в ы д е л е н и ю  г р а н и ц  в о д о о х р а н н ы х  з о н  н е р е д к о  п р и в о д и т  к  ф о р м а л ь ­
н о м у  в х о ж д е н и ю  в  и х  с о с т а в  з е м е л ь  с  н е з н а ч и т е л ь н ы м  в л и я н и е м  н а  п р о ц е с с ы  
з а г р я з н е н и я ,  з а и л е н и я  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  и  н а  у х у д ш е н и е  с р е д ы  о б и т а н и я  в о д ­
н ы х  б и о л о г и ч е с к и х  р е с у р с о в .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р и м е н я я  п о з и ц и о н н о ­
д и н а м и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  д о л и н н о - р е ч н ы х  л а н д ш а ф т о в ,  у ч и ­
т ы в а ю щ и е  п р о с т р а н с т в е н н у ю  с м е ж н о с т ь  и  с о п р я ж е н н о с т ь  п о  г и д р о ф у н к ц и о ­
н и р о в а н и ю ,  м о г у т  б ы т ь  в ы я в л е н ы  у ч а с т к и  п р я м о г о  и / и л и  о п о с р е д о в а н н о г о  в л и ­
я н и я  н а  п о в е р х н о с т н ы е  в о д ы ,  н о  н е  п р е д п о л а г а е м ы е  к  в к л ю ч е н и ю  в  с о с т а в  в о ­
д о о х р а н н ы х  з о н  п о  к р и т е р и я м  н о р м а т и в н о г о  п о д х о д а .  П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  
н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы м  п о д х о д о м  д л я  в ы д е л е н и я  в о д о о х р а н н ы х  з о н  м а л ы х  
р е к  я в л я е т с я  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к и й  ( э к с п е р т н ы й ) ,  р е а л и з о в а н н ы й  с р е д ­
с т в а м и  Г И С .  Т р а н с ф о р м а ц и я  о б щ е н а у ч н о й  л а н д ш а ф т н о й  к а р т ы  в  л а н д ш а ф т н о ­
г и д р о л о г и ч е с к у ю  с  п р и м е н е н и е м  б а с с е й н о в ы х  и  п о з и ц и о н н о - д и н а м и ч е с к и х  
п р и н ц и п о в  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  п о з в о л я е т  а д а п т и р о в а н о  « в п и с а т ь »  п р о е к т и р у е м ы е  
п р и р е ч н ы х  з о н  ( в о д о о х р а н н ы е  з о н ы  и  п р и б р е ж н ы е  з а щ и т н ы е  п о л о с ы )  п о ч в о в о ­
д о о х р а н н ы е  м е р о п р и я т и я  в  и з м е н ч и в у ю  в  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н о м  о т н о ­
ш е н и и  с т р у к т у р у  д о л и н н о - р е ч н ы х  г е о с и с т е м .  К р о м е  т о г о ,  л а н д ш а ф т н ы й  п о д ­
х о д  н е з а м е н и м  д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  р е г и о н а л ь н о й  э к о л о г и ч е с к о й  с е т и ,  к о ­
т о р а я  д о л ж н а  б ы т ь  ф у н к ц и о н а л ь н о  с в я з а н а  с  п р о е к т н ы м и  р е ш е н и я м и  п о  с о з д а ­
н и ю  в о д о о х р а н н ы х  з о н  и  п р и б р е ж н ы х  п о л о с  м а л ы х  р е к  и  в о д о е м о в .
Р а з р а б о т а н н а я  м е т о д и к а  в ы д е л е н и я  г р а н и ц  в о д о о х р а н н ы х  з о н  м а л ы х  р е к  
р е а л и з о в а н а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  Г И С - т е х н о л о г и й ,  а  т а к ж е  б а с с е й н о в ы х  и  п о з и ­
ц и о н н о - д и н а м и ч е с к и х  п р и н ц и п о в .  П р и м е н я л с я  п р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с  A r c G I S  
и  п р и л о ж е н и е  A r c H y d r o ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  с  п о м о щ ь ю  р я д а  а н а л и т и ч е с к и х  
п р о ц е д у р  о п р е д е л и т ь  м о р ф о м е т р и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  т е р р и т о р и и ,  в ы д е л и т ь  
б а с с е й н о в у ю  и  п о з и ц и о н н о - д и н а м и ч е с к у ю  с т р у к т у р ы  л а н д ш а ф т а .  В  с о о т в е т ­
с т в и и  с  л а н д ш а ф т н ы м  п о д х о д о м ,  в н е ш н и м и  г р а н и ц а м и  в о д о о х р а н н ы х  з о н  м а ­
л ы х  р е к  о п р е д е л е н ы  г р а н и ц ы  п о й м е н н о - т е р р а с о в о г о  л а н д ш а ф т н о г о  я р у с а ,  т . е .  
т е р р и т о р и и  о т  т а л ь в е г а  д о  п р и б а л о ч н ы х  с к л о н о в .  Э т о  з о н а  и н т е н с и в н о г о  р а з в и ­
т и я  д и н а м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  о т  к о т о р о й  в е щ е с т в е н н о - э н е р г е т и ч е с к и е  п о т о к и  
н а п р а в л е н ы  в  в о д н ы е  о б ъ е к т ы .  Г р а н и ц а  п р и б р е ж н о й  з а щ и т н о й  п о л о с ы  п р о в е ­
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д е н а  п о  п о й м е н н о й  п о л о с е ,  г д е  п р о и с х о д и т  н е п о с р е д с т в е н н ы й  к о н т а к т  в о д н о г о  
о б ъ е к т а  и  с у ш и ,  а  ч р е з м е р н а я  а н т р о п о г е н н а я  н а г р у з к а  м о ж е т  п р и в е с т и  к  у х у д ­
ш е н и ю  с о с т о я н и я  в о д н ы х  р е с у р с о в .  Д а л е е  в ы д е л е н н ы е  п о  п р и р о д н ы м  х а р а к т е ­
р и с т и к а м  г р а н и ц ы  в о д о о х р а н н ы х  з е м е л ь  к о р р е к т и р у ю т с я  с  у ч е т о м  ф а к т и ч е с к о ­
г о  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и м е ю щ и м с я  о п ы т о м  п о  и н т е г р и р о в а н н о м у  р е ш е н и ю  п о ч ­
в о з а щ и т н ы х  и  в о д о о х р а н н ы х  п р о б л е м  н а  б а с с е й н о в ы х  п р и н ц и п а х ,  в ы п о л н е н ­
н о м у  п о  е д и н о й  м е т о д и к е  д л я  в с е й  т е р р и т о р и и  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
-  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  ( н а и б о л е е  д е г р а д и р о в а н н о й  в  э р о з и о н н о м  о т н о ш е н и и  
о б л а с т и  Ц е н т р а л ь н о г о  Ч е р н о з е м ь я ) ,  с о з д а н  п р е ц е д е н т  у с п е ш н о й  г а р м о н и з а ц и и  
и с п о л ь з о в а н и я  п о ч в е н н о - з е м е л ь н ы х  и  в о д н ы х  р е с у р с о в  в  у с л о в и я х  а к т и в н о г о  
п р о я в л е н и я  в о д н о - э р о з и о н н ы х  п р о ц е с с о в  н а  в о д о с б о р а х  и  и н т е н с и в н о й  д е г р а ­
д а ц и и  р е ч н о й  с е т и .  И с с л е д о в а н и е  в ы п о л н е н о  з а  с ч е т  г р а н т а  Р о с с и й с к о г о  н а у ч ­
н о г о  ф о н д а  ( п р о е к т  № 1 5 - 1 7 - 1 0 0 0 8 ) .
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П о ч в ы  -  в а ж н е й ш и й  к о м п о н е н т  б и о с ф е р ы .  О с н о в н ы м и  ф у н к ц и я м и  п о ч ­
в е н н о г о  п о к р о в а  я в л я ю т с я :  г е о л о г и ч е с к а я ,  г е о э к о л о г и ч е с к а я ,  б и о э к о л о г и ч е с к а я ;  
б и о э н е р г е т и ч е с к а я ,  г и д р о л о г и ч е с к а я ,  м е т е о р о л о г и ч е с к а я .  Ч е р е з  п о ч в у  о с у ­
щ е с т в л я е т с я  о б м е н  в е щ е с т в о м  и  э н е р г и е й  в о  м н о г и х  з в е н ь я х  г л о б а л ь н ы х  б и о -  
г е о х и м и ч е с к и х  ц и к л о в  и  р е г у л и р у е т с я  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  в о д  и  в о з д у х а .  В с е  
э т и  ф у н к ц и и  о п р е д е л я ю т  м н о г и е  в з а и м о с в я з и  в  г л о б а л ь н о м  м е х а н и з м е  ф у н к ц и ­
о н и р о в а н и я  г е о г р а ф и ч е с к о й  с р е д ы  [ 3 ,  4 ] .
Р т у т ь  -  в е з д е с у щ а ,  с у л ь ф о ф и л ь н а ,  г и д р о ф и л ь н а ,  м н о г о л и к а  и  п р и с у т с т в у ­
е т  в о  в с е х  с р е д а х  и  т и п а х  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  и м е е т  м н о г о  ф о р м  н а х о ж д е н и я ,  
ч т о  с у щ е с т в е н н о  з а т р у д н я е т  е е  и з у ч е н и е .  О н а  с у п е р т о к с и ч н а  и  с у п е р п а т о л о -  
г и ч н а  д а ж е  в  о ч е н ь  н и з к и х  к о н ц е н т р а ц и я х .  Р т у т ь  н а х о д и т с я  в  л и т о с ф е р е  в  в и д е  
т в е р д ы х  с о е д и н е н и й ,  р а з л и ч н ы х  г а з о о б р а з н ы х  ф а з а х  и  в  р а с т в о р е н н о й  ф о р м е ,  
к а ж д а я  и х  к о т о р ы х  п р е о б л а д а е т  п р и  к о н к р е т н ы х  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  у с л о в и я х ,  
н о  л е г к о  п е р е х о д и т  д р у г  в  д р у г а  [ 5 ] .
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